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Stellingen 
I. Bij de bestudering en categorisering van de gevolgen van slechthorendheid 
op de taalverwerving dient uitgegaan te worden van het 'dagelijks gehoor' van 
de slechthorenden. Dit betekent dat de slechthorenden bij het onderzoek hun 
eventuele hoortoestel gebruiken. Bij de beoordeling moet natuurlijk wel 
rekening gehouden worden met het tijdstip waarop zij de hoorapparatuur 
gingen gebruiken. 
2. Het is noodzakelijk, zowel voor de audiologische praktijk als voor het weten­
schappelijk onderzoek, dat de audiometers volgens dezelfde normen zijn 
geijkt en dat op deze ijking regelmatig controle wordt uitgeoefend. 
3. Psychologen hebben de neiging zich bij het construeren van tests te beper­
ken tot dat wat zich gemakkelijk verbaal of in tekening laat presenteren. 
4. Het verdient aanbeveling het gehoor van slechthorende kinderen die men op 
een gewone lagere school wil handhaven, óók te onderzoeken in de klasse­
ruimte en onder de omstandigheden waarin zij de lessen moeten volgen. 
5. Het is noodzakelijk dat in het team van een Kinder-Audiologisch Centrum 
ook een praktisch geschoold pedagoog is opgenomen. Deze pedagoog moet 
ervaring hebben zowel in het onderwijs aan normaalhorenden als aan gehoor­
gestoorden. 
6. De termen conformisme en non-conformisme zijn zonder een nadere formu­
lering van het begrip aanpassing inhoudsloos. 
7. Intensiever contact tussen beoefenaren van de sociale wetenschappen en re­
dacties van pubHekstijdschriften is noodzakelijk teneinde te geraken tot 
verantwoorde, algemeen toegankelijke publicaties van wetenschappelijke 
bevindingen, waarvan de kennis uit het oogpunt van volksgezondheid en 
geestelijke hygiëne belangrijk is. 

8. Het gebruik van een hoortoestel achter het oor verdient in verband met de 
erotische communicatie de voorkeur boven een zogenaamd kasttoesteL 
9. Het verminderd reageren op auditieve prikkels betekent niet per se dat het 
gehoor niet in orde is. 
10. Bij de bestrijding van het gevaar dat chemische middelen opleveren voor de 
gezondheid, dient men er ook aan te denken de teksten van de gebruiksaan­
wijzingen in eenvoudige taal te stellen en de waarschuwing in een groter 
Iettertype te drukken. 
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